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De afgelopen jaren stond Afrika herhaaldelijk in
het teken van voedselrampen die het leven van
miljoenen mensen direct bedreigden. Was het
niet aanhoudende droogte (zoals in 1983/84),
dan waren het wel sprinkhanen of overvloedige
regenval die tot hongersnood leidden. Toch
waren dit niet de enige of zelfs maar de
belangrijkste oorzaken van de voedselcrisis die
zich in Afrika manifesteert.
Drs. H.A. Meilink, onderzoeker bij het
Afrika-Studiecentrum in Leiden, schetst in zijn
artikel een beeld van de dramatische voedsel-
situatie in Afrika, en van de beleidshervormingen
die hierin verandering moeten brengen.
Henk Meilink Afrika verkeert de laatste twee decennia in een
voortdurend proces van economische verarming.
Van de 35 armste (gemeten naar het inkomen per
hoofd van de bevolking) landen liggen er 22 in
Afrika ten zuiden van de Sahara. Sinds het einde
van de jaren zestig is vooral het precaire evenwicht
tussen bevolkingstoename en de groei van de
voedselproduktie fundamenteel verstoord. Terwijl
de bevolking van 1970 tot 1985 gemiddeld met
3 % per jaar toenam, bedroeg de groei van de
c. voedselproduktie gemiddeld slechts 1,5% per jaar.
• Als enige regio in de wereld wordt Afrika dan ook
al 15 tot 20 jaar lang geconfronteerd met een
daling van de voedselopbrengsten per hoofd van
de bevolking. Terwijl Afrika aan de vooravond van
de onafhankelijkheid op voedselgebied zelf-
'f/ voorzienend was, kampten halverwege de jaren
tachtig volgens de FAO, de Voedsel- en Landbouw-
organisatie van de VN, 23 van de 45 Afrikaanse
'i landen bezuiden de Sahara met structurele
voedseltekorten.
rJ Afrika's penibele voedselsituatie komt ook tot
uiting in de sterk toegenomen import van voedsel.
*,*</• Vooral de invoer van graan (met name tarwe en
•;, "" rijst) is sterk gestegen, tussen 1969 en 1980
*»*'* gemiddeld met 10 % per jaar. De voor deze import
*ff- benodigde deviezen legden in 1985 beslag op ruim
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20 % van de totale Afrikaanse exportopbrengsten
in dat jaar.
Overigens komt circa 20 % van de voedsehmport
binnen in de vorm van voedselhulp, en kan de
omvangrijke invoer van tarwe en rijst (met name in
West-Afrika) niet in z'n geheel aan de stagnerende
lokale voedselproduktie worden toegeschreven
De trek van plattelandbewoners naar de stad heeft
namelijk een verandering in voedselvoorkeur
teweeg gebracht. Rijst en tarwe winnen steeds
meer terrein, ook op het platteland, ten koste van
de traditionele Afrikaanse gewassen als maïs,
gierst, sorghum en cassave. Deze ontwikkeling
wordt overigens versterkt doordat de voedselhulp
veelal in de vorm van tarwe en tarwemeel ter
beschikking wordt gesteld.
De spectaculair toegenomen import van voedsel
heeft niet kunnen voorkomen dat in Afrika op
grote schaal voedselgebrek en ondervoeding
heersen. Uitgaande van de door de WHO (Wereld
Gezondheids Organisatie van de VN) noodzakelijk
geachte hoeveelheid van 2350 calorieën per dag
leden in 1985 van de ongeveer 500 miljoen mensen
in zwart Afrika er 150 tot 200 miljoen aan meer of
minder ernstige vormen van ondervoeding.
Hoewel Afrika een uitermate heterogeen continent
is met zeer uiteenlopende landenkaraktenstieken,
is het toch mogelijk een aantal gemeenschappelijke
oorzaken van de voedselcrisis aan te geven.
Wat betreft de ecologische factoren heeft meer
dan de helft van Afrika bezuiden de Sahara te
weinig neerslag om produktieve landbouw
mogelijk te maken. In grote delen van het
continent is de bodem bovendien te arm aan
mineralen en organische bouwstoffen. Door deze
geringe vruchtbaarheid vormen uitputting van de
bodem en erosie een immer aanwezig gevaar Een
ander probleem is, dat door de hoge temperaturen
en het nagenoeg ontbreken van vorstperioden,
bacteriën en insekten ruime mogelijkheid tot
ontwikkeling krijgen met soms rampzalige
gevolgen voor de gezondheid van de mens en de
omvang van de landbouwproduktie. Deze fysische
belemmeringen verklaren althans gedeeltelijk de
zeer lage opbrengsten per hectare, die voor wat




















van die m Azië en Latijns Amerika bedragen.
De lagere opbrengsten zijn echter ook toe te
schrijven aan het geringe gebruik van bijvoorbeeld
nieuwe gewasvariëteiten met hoge opbrengsten,
kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Voor zover de
voedselproduktie plaatselijk is toegenomen, is dit
vooral het gevolg geweest van uitbreiding van het
landbouwareaal. Produktiviteitsverbetering heeft
nauwelijks plaatsgevonden.
De huidige vorm van landbouw verschilt in dit
opzicht weinig van het eeuwenoude Afrikaanse
systeem, waarbij de grond gedurende korte tijd in
cultuur werd genomen, om na een lange periode
van braakliggen (circa 15 jaar) de natuurlijke (maar
beperkte) vruchtbaarheid te herwinnen. Dit
systeem van 'shifting cultivation' heeft lange tijd
een redelijk evenwicht tussen bevolking en
natuurlijke omgeving mogelijk gemaakt.
Vanuit ecologisch gezichtspunt heeft de introductie
van handelsgewassen (cacao, koffie, katoen,
aardnoten, thee, sisal, enz.) door de Europese
kolonisatoren echter ernstige gevolgen gehad. Met
name bij de plantagelandbouw verdween op veel
plaatsen de organische voedingsbron van de grond
omdat op grote schaal bomen en struiken gekapt
werden. Bij de verbouw van Produkten als katoen
en aardnoten worden echter in hoog tempo
voedingsstoffen aan de bovenste bodemlagen
onttrokken.
De introductie van de koloniale exportgewassen in
Afrika is overigens niet overal op dezelfde wijze
verlopen. In West-Afrika (o.a. Nigeria, Ivoorkust,
Senegal) zijn hoofdzakelijk de kustgebieden in
cultuur gebracht en werden vanuit het binnenland
arbeidskrachten gerecruteerd. In centraal Afrika
(o.a. Zaïre, Angola en Gabon) namen Europese
handelsmaatschappijen de ontwikkeling van de
exportlandbouw ter hand. In tegenstelling tot
West-Afrika werd hier deelname in de produktie
door Afrikaanse boeren tegengegaan. Een derde
variant deed zich voor in Oost- en Zuidelijk Afrika,
o.a. in Kenia en Rhodesië (thans Zimbabwe). Hier
vestigden zich immigranten van Europese origine,
die op grote bedrijven koffie, thee en andere voor
de uitvoer bestemde gewassen gingen verbouwen.
Afrikaanse boeren werden door discriminerende
Bevolkings-
toename
maatregelen, soms zelfs door verbodsbepalingen] ,;
uit deze sector geweerd. ?
In al deze gevallen werden investeringen eenzijdig ' '
op de export van handelsgewassen gericht en werd,
de voedselvoorziening aan de Afrikanen zelf «',
overgelaten. --,
De vraag of de koloniale expansie van de export» *
landbouw ten koste van de eigen voedselproduköfe^
is gegaan, is echter niet makkelijk te
beantwoorden. Onderzoek heeft uitgewezen dat
in bijvoorbeeld Niger en Kameroen de produktie
van aardnoten en cacao inderdaad ten koste <
van voedselproduktie en veeteelt. Aan de and ^
kant werd in een in 1981 gepubliceerde studie vaift,
de Wereldbank aangetoond dat in een aantal
landen gelijktijdig de produktie van handels- •
gewassen én voedsel was toegenomen. In het i
rapport werd er ook op gewezen, dat zelfs in , -
landen waar een zeer groot deel van het x
landbouwareaal voor de exportlandbouw beste
was, (Kenia, Ghana, Ivoorkust) geen negatieve
invloed op de voedselvoorziening aangetoonde*
worden. De veelgehoorde conclusie dat de •''''"**"
koloniale exportlandbouw verantwoordelijk i$,«öf ̂
Afrika's huidige voedselproblemen lijkt dus
voorbarig.
Wat betreft bevolkingsgroei onderscheidt/
zich van ontwikkelingsgebieden in Azie,|
Amerika, waar het groeipercentage <
tendens vertoont. In Afrika nam i '
van gemiddeld 2,7 % per jaar in <
daarentegen toe tot gemiddeld 3 % per j ^
jaren tachtig. Dat betekent dat de bevoHoj»f f
nog geen 20 jaar een verdubbeling zal onde*1
en dat er in het jaar 2000 ruim 700 miJ|o0n "
ten zuiden van de Sahara zullen woneru
Demografisch gezien is deze toename te
door een relatief sterke daling vanKieKiß
in combinatie met een voortdurendsl
(gemiddeld 6) kinderen per vrouw.j"
ongeveer de helft van de Afrikaans
15 jaar of jonger is, lijkt het zeer «^« .
dat het groeipercentage binnen afzraTORU
dalen. Daarbij komt nog dat de Aft*-"
overheden zich tot op heden weinif
hebben laten liggen aan geb
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overwaardering ontstond doordat in veel
Afrikaanse landen de geldontwaarding zich in veel
sneller tempo voltrok dan bij hun handelspartners.
De officiële koersverhouding werd niet aan deze
ontwikkeling aangepast, waardoor de eigen
munteenheid ten opzichte van buitenlandse valuta
te gunstig werd gewaardeerd. De import van
bijvoorbeeld machines of grondstoffen werd langs
deze weg kunstmatig goedkoop gehouden. De
andere kant van de medaille was echter dat de
uitvoer kunstmatig duur werd en dat de voor
export werkende boeren in eigen valuta veel
minder uitbetaald kregen dan anders het geval
geweest zou zijn.
De Afrikaanse overheden hebben ook m.b.t
voedselgewassen een sterk regulerend beleid
gevoerd. Enerzijds wilde de overheid de voedsel-
produktie door vaste gegarandeerde prijzen
stimuleren. Aan de andere kant wilde men de
stedelijke bevolking van relatief goedkoop voedsel
voorzien. In de praktijk heeft deze laatste
overweging meestal de doorslag gegeven en zijn
de producentenprijzen veel lager geweest dan
zonder overheidsinterventie het geval zou zijn.
Hogere prijzen voor voedselgewassen zouden
overigens tot een verschuiving ten nadele van
exportgewassen kunnen leiden, waardoor de
overheidsinkomsten terug zouden lopen en de
subsidiëring van voedsel (belangrijk voor de
stedelijke bevolking) gevaar zou lopen. Het voeren







programma's, en dat vooral in kerkelijke kring
verzet heerst tegen 'family planning'.
Dat de enorme bevolkingstoename de
belangrijkste oorzaak is van het voedselprobleem is
overigens niet vanzelfsprekend. Veel meer is het
omgekeerde het geval: honger en ondervoeding
dragen bij tot een snelle bevolkingsgroei, omdat
een groot kindertal vaak een reactie is op het
onzekere bestaan van de Afrikaanse huishoudens.
Onderzoekers hebben er dan ook op gewezen dat
geboortenbeperkingsprogramma's geen effect
hebben zolang ze niet vergezeld gaan van
maatregelen die de armoede doen verminderen.
Dat het sinds de onafhankelijkheid in Afrika
gevoerde ontwikkelingsbeleid eveneens ten
grondslag ligt aan de voedselcrisis, wordt niet meer
betwist. Industrialisatie was lange tijd het hoofd-
doel in de ontwikkelingsstrategie en de landbouw
werd algemeen beschouwd als een sector die
vooral als financieringsbron voor de industriële, op
de stad gerichte ontwikkeling moest dienen. Voor
zover de landbouw al gestimuleerd werd,
gebeurde dat (vaak op advies van westerse
deskundigen) in de vorm van grootschalige, bij
voorkeur door de staat beheerde en op de
produktie van handelsgewassen gerichte
plantages. Met financiële steun van de rijke landen
moest de landbouw in korte tijd getransformeerd
worden tot een efficiënte, produktieve sector, die
de voor industrialisatie benodigde deviezen zou
genereren.
Wat de voor de export werkende Afrikaanse
boeren betreft, die kregen wel te maken met een
sterk regulerend optreden van hun nationale
overheden. Zo werd de uitvoer van handels-
gewassen onderworpen aan excessieve export-
belastingen, waardoor ze slechts een klein deel
(40 à 50 %) van de geldende wereldmarktprijs
ontvingen. Deze heffingen waren in theorie
bedoeld om de import van kapitaalgoederen te
betalen, in werkelijkheid werd een te groot deel
van deze revenuen op niet produktieve wijze
benut.
In dit verband moet ook het probleem van de (ten
opzichte van de harde valuta) overgewaardeerde
nationale munteenheden genoemd worden. Deze
Theepluk in het gecompliceerde opgave. Overigens is in de
oosten van Afrikaanse verhoudingen de reikwijdte, en
Zimbabwe. De daarmee de effectiviteit van het voedselbeleid, in
Zimbabweaanse feite zeer bescheiden. Een heel groot deel (75 %)
landbouw heeft van de voedselproduktie wordt namelijk in de
zich sinds de boerenfamilies zelf geconsumeerd, en bovendien
onafhankelijkheid zijn er in veel landen semi-illégale voedselmarkten
gunstig waar de boeren hun overschotten tegen
ontwikkeld. Zowel vrije-marktprijzen verhandelen.
de produktie van Behalve met de prijs zelf bemoeiden de Afrikaanse
voedsel als die van overheden zich ook met de marketing (opkoop,
handelsgewassen bewerking, opslag en vervoer) van de export- en
nam toe. voedselgewassen. De zogeheten 'marketing
boards' en 'food boards', die onder meer aan de
'uitbuitende' praktijken van tussenhandelaren een
einde moesten maken, worden tegenwoordig
echter zeer negatief beoordeeld. Door een
ondoelmatige bedrijfsvoering (o.a. te veel
personeel) en een gebrek aan inzet en motivatie,
zijn de kosten van deze (vaak monopolistische)
organisaties veel te hoog, hetgeen zich wederom
vertaalt in lage prijzen voor de boeren. Indien ze
daartoe de mogelijkheid hebben zullen de boeren
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hun Produkten dan ook zelf aan de man proberen
te brengen, soms door smokkel naar buurlanden
waar hogere prijzen betaald worden. Het
belangrijkste gevolg van dit alles is echter dat de
boeren door de lage prijzen eenvoudigweg te
weinig prikkels hebben om hun produktie naar
vermogen op te voeren.
Wat verder nog een rol speelt is dat de burger-
oorlogen die grote delen van Afrika zijn blijven
teisteren, het aantal vluchtelingen op het
continent hebben doen toenemen van ongeveer
één miljoen in de jaren zeventig tot meer dan vijf
miljoen halverwege de jaren tachtig. Uiteraard
heeft ook deze dramatische toename de voedsel-
voorziening van velen in gevaar gebracht.
Ruilvoet en Naast deze reeks van negatieve interne factoren
schulden mag ook de ruilvoetverslechtering niet onvermeld
blijven. De prijzen van de door Afrika uitgevoerde
Produkten, grotendeels afkomstig uit de
landbouw, hebben de laatste jaren onder invloed
van economische recessies een neergaande trend
vertoond. In 1982 werd volgens het Internationale
Monetaire Fonds het laagste niveau sinds de
Tweede Wereldoorlog bereikt. Om nog een ander
cijfer te noemen: door teruglopende export-
volumes en dalende prijzen voor de uitgevoerde
Produkten nam in één jaar (1985/86) de export-
opbrengst in Afrika bezuiden de Sahara af van
$ 65 miljard tot $ 46 miljard, d.w.z. met bijna 30 %.
Daarnaast had zich ook aan de importzijde een
verslechtering voorgedaan. Door de oliecrises van
1973 en 1979 en de daarmee samenhangende
algemene prijsstijgingen, namen de kosten van
Afrika's import enorm toe. Dalende export-
opbrengsten en stijgende kosten van import, (dat
wil zeggen een verslechterende ruilvoet) hebben
veel Afrikaanse landen in ernstige betalingsbalans-
problemen gebracht. Om die het hoofd te bieden
moesten de Afrikaanse landen veel geld (vooral bij
westerse landen en bij internationale monetaire
instellingen) lenen. De rente- en aflossings-
verplichtingen die daaruit voortvloeiden
betekenden een nieuwe aanslag op de toch al
beperkte deviezenvoorraden.
Van 1973 tot 1983 nam de totale buitenlandse
schuld van de landen ten zuiden van de Sahara toe
van $ 83 miljard tot $ 175 miljard. Deze
ontwikkeling heeft het uitermate moeilijk gemaakt
om geld te bestemmen voor de import van voor de
landbouw essentiële produkten als kunstmest,
transportmiddelen, brandstof, reserve-onderdelen.
Remedies De laatste jaren zijn vele rapporten en studies met
mogelijke oplossingen voor Afrika's voedsel-
problemen gepubliceerd. Twee van de meest
invloedrijke zijn een uit 1981 daterend rapport van
de Wereldbank (Accelerated Development in Sub
Sahara Africa) en het in datzelfde jaar
aangenomen Lagos Plan of Action for the
Economie Development of Africa 1980-2000 van de
Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE). Het
eerste rapport is representatief voor de indertijd
gangbare visie van donorlanden op de problemen,
terwijl in het tweede document het standpunt van
de Afrikaanse landen zelf tot uiting kwam.
De Wereldbank zocht de oorzaken van de voedsel-
crisis vooral in het falend beleid van de Afrikaanse
overheden. Externe invloeden als de oliecrises
speelden slechts een rol op de achtergrond. De
Wereldbank beval een terugtreden van de
Afrikaanse overheden aan, en een grotere rol voor
het 'marktmechanisme', met name wat betreft de
prijsvorming van landbouwprodukten. Bovendien
zou prioriteit moeten worden gegeven aan
produktie voor de export om onder meer de
schuldverplichtingen aan het buitenland na te
kunnen komen.
Het Lagos Plan zocht de oorzaak van de crisis juist
in de ondergeschikte en afhankelijke rol van Afrika
in de internationale economische verhoudingen.
Afrikaanse regionale samenwerking en integratie
van verschillende economische sectoren zouden
daarom sterk bevorderd moeten worden. Voor
beide rapporten gold dat ze zich teveel lieten
leiden door ideologische standpunten en zich te
weinig baseerden op gedegen analyses van de
problematiek. Dit laatste is veel meer het geval in
recentere rapporten van de Wereldbank en van de
ECA (Economische Commissie voor Afrika, een
VN-organisatie). De Wereldbank toont thans meer
begrip voor de ongunstige trend in de wereld-
handel voor Afrika's traditionele exporten. En uit
het ECA-document blijkt dat de Afrikaanse
regeringen inmiddels ook overtuigd zijn van de
noodzaak het beleid te herzien. Algemeen wordt
bijvoorbeeld onderkend dat de landbouw prioriteit
moet krijgen, dat producenten van voedsel- en
handelsgewassen hogere prijzen moeten
ontvangen, en dat ook marketing, alsmede de
distributie van kunstmest, zaaigoed en bestrijdings-
middelen, sterk verbeterd moeten worden.
Devaluatie van munteenheden die een gunstige '
uitwerking op de landbouwproduktie heeft, is niet
langer taboe. Ook het geheel van invoertarieven
en invoerbeperkende maatregelen zal herzien
moeten worden, zodat voor de landbouw
noodzakelijke importen weer op gang kunnen
worden gebracht.
Daarnaast acht men ook meer overheidsinves-
teringen in de landbouw noodzakelijk, want of het
nu om de toepassing van kunstmest, het gebruik
van tractoren of om irrigatie gaat, in landbouw-
technisch opzicht ligt Afrika nog erg achter bij
ontwikkelingsgebieden in Azië en Latijns Amerika- "
Aanpassings- In een aantal Afrikaanse landen zijn belangrijke
beleid beleidshervormingen inmiddels uitgevoerd. Boeren,
krijgen meer geld voor hun produkten, voedsel-
subsidies, (die een te groot beslag op de overheids- ;
inkomsten legden) zijn verminderd en ook ?J
devaluatie van de munteenheid is vaak realiteit -̂
geworden. Deze en andere maatregelen hangen
samen met de snel toegenomen invloed van -/" '
Wereldbank en IMF in Afrika. Sinds 1980 hebben , .-
Wereldbank en IMF geld beschikbaar gesteld voor^ -
landen die bereid waren hun economische beleid ,: /,
op belangrijke punten aan te passen. Meer dan
30 van de 45 landen bezuiden de Sahara hebben
inmiddels van deze mogelijkheid gebruik gemaakt-";
Dat heeft er wel toe geleid, dat de uitstaande , '">
leningen bij het IMF zo omvangrijk zijn geworden*^
dat het bedrag van rente en aflossing sinds
de omvang van nieuw verstrekte leningen
overtreft. Er vindt dus sinds kort een netto-
kapitaaloverdracht plaats van Afrika naar het
Ook overigens ziet het er naar uit dat IMF eö_ "
Wereldbank, meer nog dan het (gewenste)
beleid van de Afrikaanse regeringen, de
economische (en sociale) veranderingen op
continent zullen bepalen.
Sommige elementen van de aanpassmgs-
programma's (prijsverhoging, m a r k t l i b e r a l J s - ,
devaluatie) hebben reeds een gunstig effect op «f̂ *
landbouw als zodanig uitgeoefend. Andere
maatregelen, zoals de vermindering vare
uitgaven, impliceren uiterst pijnlijke in |̂P
dramatische vermindering van subsidiesjpp-
voedsel, onderwijs en volksgezondheid)*^^
juist de arme, kwetsbare groepen in dei ,
verschillende landen hard getroffen woraea'-,-,,,,* __
meer het UNICEF (het kinderfonds van de Wf ~W,*,
heeft op de negatieve gevolgen van de ' ' ' ' '"
aanpassingsprogramma's gewezen en met
gepleit voor 'aanpassing met een mens
gezicht'.
